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昭和３０年度 ６６１，０３６ １，９２９，４０８ ２１．６ ２２，６６８ ２２，８７１ ５９，５６２ ５９，５９２ ３．０９％ ３．０９％
３５ ６１１，４５６ １，６２７，５０９ １７．４ １９，０２７ １９，０３３ ４４，８３０ ４５，３１０ ２．７５％ ２．７８％
３６ ６１２，６６６ １，６４３，４４５ １７．４ １９，４７９ ２０，１１５ ４７，３７９ ４４，３２７ ２．８８％ ２．７０％
３７ ６２４，０１２ １，６７４，００１ １７．６ ２１，２２１ １７，４２５ ５２，４１８ ４１，０４４ ３．１３％ ２．４５％
３８ ６４９，０７３ １，７４４，６３９ １８．１ ２１，８２０ ２２，１９９ ５２，４６７ ４８，３８５ ３．０１％ ２．７７％
３９ ６４１，８６９ １，６７４，６６１ １７．２ １９，４８３ １９，５１９ ４４，２１３ ４６，３１０ ２．６４％ ２．７７％
４０ ６４３，９０５ １，５９８，８２１ １６．３ １９，７８０ １８，８０７ ４３，８３５ ４２，７７７ ２．７４％ ２．６８％
４１ ６５７，１９３ １，５７０，０５４ １５．９ １９，４２４ １８，２６５ ４２，０８０ ４０，３３２ ２．６８％ ２．５７％
４２ ６６１，６４７ １，５２０，７３３ １５．２ １８，４３５ １８，４７５ ３８，８９７ ３９，７５７ ２．５６％ ２．６１％
４３ ６５９，０９６ １，４４９，９７０ １４．３ １８，１１９ １７，９７５ ３６，５３５ ３７，６５３ ２．５２％ ２．６０％
４４ ６６０，５０９ １，３９８，７２５ １３．６ １７，９０５ １７，７７１ ３５，６４６ ３５，８２１ ２．５５％ ２．５６％
４５ ６５８，２７７ １，３４４，３０６ １３．０ １８，１７８ １８，０５９ ３５，４４４ ３６，１２５ ２．６４％ ２．６９％
４６ ６６９，３５４ １，３２５，２１８ １２．６ １８，９２２ １７，１９９ ３７，０６４ ３３，４０４ ２．８０％ ２．５２％
４７ ６９２，３７８ １，３４９，０００ １２．７ １９，１８１ １７，８９６ ３７，３５９ ３３，８３４ ２．７７％ ２．５１％
４８ ６９６，５４０ １，３４５，５４９ １２．４ １６，８４１ １８，２６５ ３２，４５１ ３４，３８３ ２．４１％ ２．５６％
４９ ６８８，７３６ １，３１２，３３９ １１．９ １７，３４２ １６，１４５ ３４，１４６ ３０，２３１ ２．６０％ ２．３０％
５０ ７０７，５１４ １，３４９，２３０ １２．１ １６，９７５ １６，１２０ ３４，８６４ ３０，２６１ ２．５８％ ２．２４％
５１ ７０９，６１３ １，３５８，３１６ １２．０ １６，２５６ １５，５９０ ３３，９９３ ２９，９２２ ２．５０％ ２．２０％
５２ ７２３，５８７ １，３９３，１２８ １２．２ １７，０５４ １５，５２５ ３６，０８５ ３０，０８２ ２．５９％ ２．１６％
５３ ７３９，２４４ １，４２８，２６１ １２．４ １６，６８５ １５，６００ ３４，８２８ ３０，５５９ ２．４４％ ２．１４％
５４ ７４４，８４１ １，４３０，４８８ １２．３ １５，８３７ １５，７６８ ３２，３５７ ３０，６６８ ２．２６％ ２．１４％
５５ ７４６，９９７ １，４２６，９８４ １２．２ １６，３３３ １５，８６１ ３３，３７０ ３０，５５５ ２．３４％ ２．１４％
５６ ７５６，７２６ １，４３９，２２６ １２．２ １７，０８７ １５，９３４ ３４，６２８ ３０，４８１ ２．４１％ ２．１２％
５７ ７７０，３８８ １，４５７，３８３ １２．３ １７，１１９ １５，９９８ ３３，７６８ ３０，３２６ ２．３２％ ２．０８％
５８ ７８２，２６５ １，４６８，２４５ １２．３ １７，１０６ １５，９０１ ３３，５５１ ２９，８９４ ２．２９％ ２．０４％
５９ ７８９，６０２ １，４６９，４５７ １２．２ １６，１３９ １５，９２６ ３０，９４６ ２９，７６２ ２．１１％ ２．０３％
６０ ７８０，５０７ １，４３１，１１７ １１．８ １４，６５９ １６，０２７ ２６，９７２ ２９，４１１ １．８８％ ２．０６％
６１ ７４６，３５５ １，３４８，１６３ １１．１ １３，４７５ １６，９１３ ２３，９７５ ２９，６２２ １．７８％ ２．２０％
６２ ７１３，８２５ １，２６６，１２６ １０．４ １２，４４２ １４，７８１ ２１，１７１ ２５，８１８ １．６７％ ２．０４％
６３ ６８１，０１８ １，１７６，２５８ ９．６ １１，１６５ １３，４３５ １８，０７８ ２２，８７１ １．５４％ １．９４％
平成元年度 ６５４，９１５ １，０９９，５２０ ８．９ １０，３６６ １２，５０５ １６，１４３ ２０，４５３ １．４７％ １．８６％
２ ６２３，７５５ １，０１４，８４２ ８．２ ９，７０９ １１，７７８ １４，４６２ １８，８６７ １．４３％ １．８６％
３ ６００，６９７ ９４６，３７４ ７．６ ９，６８４ １１，２０４ １４，２０２ １７，２８０ １．５０％ １．８３％
４ ５８５，９７２ ８９８，４９９ ７．２ １０，１８０ １０，７６０ １４，６８３ １５，７６２ １．６３％ １．７５％
５ ５８６，１０６ ８８３，１１２ ７．１ １１，１８０ １０，５７２ １５，９０５ １４，７１５ １．８０％ １．６７％
６ ５９５，４０７ ８８４，９１２ ７．１ １１，４３０ １０，８３７ １６，１０１ １４，７９５ １．８２％ １．６７％
７ ６０１，９２５ ８８２，２２９ ７．０ １１，７４６ １１，１３２ １６，１５６ １５，０１３ １．８３％ １．７０％
８ ６１３，１０６ ８８７，４５０ ７．１ １２，２０２ １１，００６ １６，８９３ １４，６６９ １．９０％ １．６５％
９ ６３１，４８８ ９０５，５８９ ７．２ １２，９２１ １１，１１１ １７，８０７ １４，５２０ １．９７％ １．６０％
１０ ６６３，０６０ ９４６，９９４ ７．５ １５，１４５ １２，０５７ ２０，９１０ １５，４２１ ２．２１％ １．６３％
１１ ７０４，０５５ １，００４，４７２ ７．９ １５，８２６ １２，２３３ ２１，９３６ １５，５７５ ２．１８％ １．５５％
１２ ７５１，３０３ １，０７２，２４１ ８．４ １６，７２２ １２，５２８ ２３，１４２ １５，９８５ ２．１６％ １．４９％
１３ ８０５，１６９ １，１４８，０８８ ９．０ １７，９０６ １３，０５０ ２４，８０４ １６，５５１ ２．１６％ １．４４％
１４ ８７０，９３１ １，２４２，７２３ ９．８ １９，４１３ １３，７８９ ２６，９１７ １７，３６１ ２．１７％ １．４０％
１５ ９４１，２７０ １，３４４，３２７ １０．５ ２０，４６３ １４，８７２ ２８，１３８ １８，７４１ ２．０９％ １．３９％
１６ ９９８，８８７ １，４２３，３８８ １１．１ １９，１８７ １５，１６４ ２６，１３２ １９，２２２ １．８４％ １．３５％
１７ １，０４１，５０８ １，４７５，８３８ １１．６ １８，１８７ １４，８７４ ２４，７１５ １９，０１１ １．６７％ １．２９％
１８ １，０７５，８２０ １，５１３，８９２ １１．８ １６，８８６ １４，２７３ ２２，９２２ １８，２４１ １．５１％ １．２０％
１９ １，１０５，２７５ １，５４３，３２１ １２．１ １６，４６５ １３，９８２ ２２，２６７ １７，８２６ １．４４％ １．１６％
２０ １，１４８，７６６ １，５９２，６２０ １２．５ １９，８７１ １３，８８８ ２７，０９５ １７，６２１ １．７０％ １．１１％
２１ １，２７４，２３１ １，７６３，５７２ １３．８ ２８，１０２ １５，６５７ ３８，７１５ １９，５１７ ２．２０％ １．１１％
２２ １，４１０，０４９ １，９５２，０６３ １５．２ ２５，９６４ １６，４７９ ３５，７２０ ２０，６４４ １．８３％ １．０６％
表１ 生活保護年次推移
資料出所）厚生労働省「福祉行政報告例」より筆者作成






























































































































































































３１１ ６７５ １，１８３ １，４８４ １，５４９ １，６１４
日常生活自立に関する
自立支援プログラム
２１４ ８０８ １，１６５ １，４４８ ２，００８ ２，０４８
社会生活自立に関する
プログラム
６０ １５５ ２４４ ２８９ ３０７ ３０３




























































































































































































男 女 不 明 合 計
２００３年調査 ２０，６６１ ７４９ ３，８８６ ２５，２９６
２００７年調査 １６，８２８ ６１６ １，１２０ １８，５４６
２００８年調査 １４，７０７ ５３１ ７８０ １６，０１８
２００９年調査 １４，５５４ ４９５ ７１０ １５，７５９
２０１０年調査 １２，２５３ ３８４ ４８７ １３，１２４
２０１１年調査 １０，２０９ ３１５ ３６６ １０，８９０
２０１２年調査 ８，９３３ ３０４ ３３９ ９，５７６
表３ 全国ホームレス概数
資料出所）厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）」









































































































親 族 ６２ ３．３
知 人 ８９ ４．８
不動産業者・大家 １７ ０．９
議 員 ４２ ２．２
その他 ６５ ３．５
医療関係者 ４８ ２．６
合 計 １，８９２ １０１．１
表５ 生活保護申請時の同行者の有無（複数回答）
資料出所）表３に同じ















































































４３９ ４８８ １４，０８９ １４，９６４ １２，８９４ １３，７９０
社会福祉各法に法的位
置づけのない施設














































































































































































生 活 保 護 の 動 向 １８９
